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Blood Sugar Regulation in Brain Tum ors. 
I. Experimental Studies. 
By 
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A 記rieso「animalexperiments were made to C叩日rmthe自ndingsin the blood sugar c日間3
obtained in clinical田seswJ:iich were reported _in a previous paper・
Through a small trephine opening in the skull, a piece of Iaminaria (5x:1.5 mm) was 
intro(iuced by means of an instrument specially devised for insertion, into a <lefinite portion of 
the brain. Rabbits of about 2 kg body weight were used an<l weekly changes in the blood 
sugar level after giving 1 gm glucose by mouth were recorded for 210 minutes. 
The results were as follows. 
1) In lamina！九 tumorsof the cerebral hemisphere and of the anterior part of the hypo-
thalamus, the blood sugar curves were not .essentially altered, 
2) while l1 those of the posterior part of thεhypothalamus and especially of the midbrain, 
the abnormal curves -wei'e frequently found. 
3) In cases of midcerebellar foreign botly tumor古， theabnormality is usually slight and 
rare. 
・ These findings are in accordance with ibose in clinical伺 ses with some exceptions, 
i) in clinic乱lP,ituitary tumors the abnormality waョquiteunusual, whereas it oecun-ed rather 
frequently in Jaminaria tumors of the posterior diencephalon, an<l 
i) in clinical tumors of the posterior fossa the abnormality was more freque11t, while it 
was rare in experimental mi【lcereballartumors. The cause may be due to the fact that in 
pituitary tumors the-d肌 1悦；t_function of the hypothalamus is likely to be compensated in the 
放long course of growing and in cerebella_r tumors the midbrain may be a仔ectedby the compres-
sion of the tumor from behind, the usua,I large size of which can not be reproduced in experi-
mental animals because of incompatibility with life. 
A,s in clinical c乱ses,for the purp03e of detecting a slight change in the central regulation 
of the blood sugar, the oral, instead of intravenous，’administration of glucose was proven to be 
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69 I 2.000 I M/kg I 98 I 121～ I 125 I 105 I 93 I ioo I 95 I 99 I 29.5 
70 I 1.750 I o.5/kg I 83 I 131.51 129 I uo I 83.51 88 I 79 I 74 I 58.4 
s2 I 1.100 I o.5/kg I 101 I 152 I 147 I 148 I 145 I u4 I 115 I t08 I 50.4 
「戸市戸 1107.lいOQ.6196.31不可一
之ヲソノL¥均値＝就キ闘示スレパ第1岡ノ如シ。
品卸チ2.0JL：.テハ上昇度高度＝失シCI >, 反之0.5},[＝－ テハ；珠リ エ捷化少ナクテ一直線＝近ク
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第 2 表
4眠時捕時｜ 負荷後血糖批聞g/rl 1著大I！·＂！~ 
助物番 値（即重峨時:fr!量l一W一「I60' I 90' I 120' I 150' I 180' i 210' %榊謹t 明
、
71 2.260 107 149 173 f69 150 143 61.6 ' -
72 2.000 llO 138 131 113 110 104 103 79 25.4 
73 1.960 110 141 139 129 114 108 113 111 28.1 
74 1.930 98 .13il 161 147.5 131 117 103 100 64.2 一
75 2.400 98 129 129 106 111 99 97 I 93 31.6 一
77 2.350 89 113 124 118 110 102 99 ’90 39.3 
78 2.100 101 138.5 129 119 102 108 100 95 37.1 
79 1.600 97 131.5 134 113 104 102 103 97 38.l 
80 1.600 98 140 164 135 122 99 94 96 67.3 
83 1.750 94 129 146 131 119 108 io.生 101 55.3 
84 1.600 90 134 138 119 102 107 104 106 53.3 
85 1.450 110 142 138 120 113 106 113 99 29.0 
86 1.900 116 161 144 145 124 121 115 122 38.7 一
88 2.050 92.5 115 127 119.5 105 97 101 92.5 37.2 
89 1.900 66 102 123 118 97 77 75 66 86.3 
90 2.000 ~o 120 108 100 83.5 83 89 87 33.3 
91 1.600 99 138 154 143 110 103 lll 113 ‘57.l 一
92 2.700 99 141 145.5 117 96 84 93 92 46.9 一
93 2.000 118 108 154.5 138 116 ,106 102 97 33.8 一
94 1.900 96 144 136 131 108 110 no 101 50.0 一
95 1.700 101 140 154 139 131.5 113 106 112 52.4 
96 1.450 79 104 130 12.') 116 89 77 75 64.5 
97 1.450 99 120 138.5 138 116 103 101.5 99 39.8 
98 1.700 101 mo 148 141 134 124 119 lL0.5 46.5 
99 2.050 102 .Ul9 145 150 143 124 .C 107 98 47.0 
100 1.900 91 124.5 136 11＇守 106 99 93 95 49.4 
101 1.300 99 144 171 J51 120 93 81 80 72.5 
102 1.900 96 120 131 124 106 110 106 102 36.4 
103 1.7()_0 114 161 166 181 153 138 125 115 58.7 
104 1.600 121 l'iO 176 122 97 113 111 120 45.4 
105 _2.400 100 127 138 131.5 113 102 99 92 38.0 一
、・100 2.100 112 129 120 .l 7 114 JOl.5 85 93 15.l 
107 1.800 113 161 175 181 149 121 107 105 60.1 
108 2.3回 120 154 133.5 130 123 130 113 107 28.3 
109 2.150 86 113 119 122 101.5 96 92 87 41.8 一． 一一一平均｜ I 100.3Twギ1··－；示i寸ぷ1 -1-is寸lo6.~ 11・0-;:; 1・-g示｜ムi
（帥テ空腹時血糖量ハ最小値 66mg/dl，最大値 12lrng/dlデアツテ，平均値ハ 100.3mg/dlデ
アル。
， 負荷後ノ最高値ハ 120ー 18lmg/dl J間ニアツテ，最大増加率ハ最小値 15.1%，最大値 72.5
%ヲ示シテキル。
、
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115 102 100 142,8 
ll6 100 94 122.9 
開 I86 I 73I叫 71.6J一I I l ___j 1:t」引Jい｜二卜州づ
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J 入時｜盟問｜高山政時l 負荷後血糖量 mg/el ｜最大｜榊 ｜廃桝1抽怖挿
諮問丈判長験日間司wI 60'f 90'I叫 150'j 1阿川匂率1i~1~Kt持管室~H間！トl干
_I・. · f！！.入~I. ：~ J ~~~ I ：~~ I ~~： I ~~： I竺｜竺｜！？！？！－（ ｜
戸1.削除貯金；：：1；ご｜；二 I~~；.51 ~；；.51 ~：； I ~；~ I ~： I；二i;: I二！ ！ 
｜ J制服Im い？4170 159 1-141 J 123 I」15I rnI I 
…0 
J州It器虫：午~， ~~： I ~：： I ~：：·5 l ~~ I ~~： I 1~： I ~~~ I判；：；仁l噌＂4凸｜]f. 4:
｜ ｜宗脱さ官：割：；：51~~： I ~：： I !:I 1~： I ~： I ~~~ ｜；；：｜；：：ド ！日 ul~I









モ正常~；；~ヲ示スコトガアリ，従ツテ詳判llナル穣化ヲ見出 シ得ナカツタノデア 1レ。ソノ理rl1 トシ
テハ経口的負荷方法ニテハ（1）胃腸管ヨリ fl汲牧作HJト，（2）「1.脈へI汲J炊サレタル借j硲糖ノ肝
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入時｜、L 山皿｜空腹時 ｜ 注射後血縫最 mg/di ｜：啓一木 Ilil由錨一九活字叩やl~塑；I_~~ ＇－~~_I _ o~~ － ！ _ _9~＇J竺L~竺L!so］＿ー竺竺ー？
I 1.700 I 1.0 L 1-0 I 306 I 262 I 191 I 164 I 131.51 115 I 105 I 11s.1 I一
- 25 I 1品。 I1.0 I 131.5 I 332 I 3Hi I 204 I 125 I 104 I i29 I 116 I 152.4 I一
り I, J~ 120.7 1319 I 239而［叫 1川 122 J 110.5! 164.2 ! 引いま－G]：~1: ~~1~J~t引；礼；見三一平均｜ I I 117,5 J 2:l2.51247 J 170両社瓦川 98.5l 1主的｜
22 I 1.100 I 0.5 I 116 I 219 I t95 I 161 I 138 I 126 I 111 I l?.O I 88.7 I 
24 I 1.s5o I o.5 I 115 I 214 I 185 I i.28 I 115 I i31 I 115 I 110 I 86.o . I 
平均｜ ｜ ｜山 ：216.5,190 1144.51附 juis.5[116 I n.sj 87.4 I 
之ヲ岡示スレパ第31岡ノ如シ。
帥チ1.0,0.8瓦毎E負荷デハ徐リニ曲線噌ガ急峻デアルシ，増加率高キ z遁ギル。反之， 0.5瓦
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空腹時 ｜善大｜ル1動物香焼 血m統g/c量l 10’Jao'J601/901／即115~ I 180' F諮明、
‘22 1.700 116 219 195 161 138 1!6 117 120 88.7 一
も24 1.850. 115 )!14 185 128 115 131 115 110 '86.0 一
30 1.700 ま35 26(). 240 191 182 171 160 170 92.5 一
31 1.700 93 205 195 142 104 91 109 112 120.4 
32 1.600 1τ 251 240.5 186 138・ 117 120 127 114.5 
33 1.800 130 270 203 164 134 122 97 110 107.6 
34 1.900 112 245 188 131 115 104 104 106 118.7 ノ
36 1.500 i21.5 232 193 152 116 112 116 1)2 90.9 一，一、
38 1.800 121 263 210 180 131 l~O 118 124.5 121.4 I 
39 1.580 99 235 、170 108 101.5 112 105 IOi 137.3 
40 1.650 119 211 174 147 116 i.05 101 94 77.3 ’－ 
41 I.850 103 227 宮08.5 164 135 112 107 117 - 120.3 
’44 1.900 114 255 226 i43 112 89 101 81 123.6 ， 
45 1.500 102 ・IS9 175 137 102 92.5 ‘100 101 85.2 一
通6 u.so 111 219 199.5 145.5 111 110 108 111 97.2 ，、
47 1.400 119 211 194 166 131 113 119 119 77.3 
48 1.550 108 185 154 110.5 101 92 102 99 71.2 
49 1.450 112 207 174 153 no no.5 116 112 84.8 
;51 1.450 110 190.5 172 134 113 UI 106 104 ’ 73.l 
52 1.470 IO:S 180 1'73 144 107 98 100 101 ・71.4 
53 1.650 114 232 194 161 128 109 105 107 103.5 
54 1.800 114 219 187 172 14.i".5 119.5 129 118 92.l 
Ji5 1.550 I 81 203 172.5 134 110 95 93 90 153.0 
56 1.750 105 221.5 190 165 130 116 115 114 110.9 一
57 1.700 116 223 182 147 119.5 103 110.5 111 97.4 
58 1.450 109 238 202 133 l!O 122 117 123 118.3 
59 .1.550 10）‘ 212 172 114 112 101.5 111 112 112.0 一
60 1.510 110 227 204 181.5 136 13 99 95 106.3 
61 1.550 . 94 194 173 125 80 92 98 95 106.3 
62 1.~50 112 163.5 152 146 121 99 96 101 45.9 
63 1.850 119 242 140' 129' 120 113 106 lOl 103.3 
64 2.200 loo 230 199 161 ' 124 104 102 100 130.0 一
65 2.150 111 212 182 125 108 111 122 116 ,90.9 一
66 2.250 137 267 229 178 145 127 121 125 92.0 一
67 2.500 100 215 147 100 99 109 99 90 115.0 
一一一U「一戸三｜五五戸川工ムjiム－ －~~：~r－~副－~；I－雨｜
874 日本外科費函第 19 巻第 5銑
第32圃平均血結推移曲線
句、 ，
叩 a油 田； .佃
第 IO 表
説｜静（矧函［聾：ii－~~ I~「九日I~1w-I ~：；~ I士宮
., I 1400 ~~；j正；.l~lfil 1 ：~1~1 ：~ ~~と~1 ；.~ ~iti::,::1 :I : r: I :1 :ID': I ': I :I -
41 I 1.850 I醐！と：I:r I : ・1 :・I :.i I : J :I ：~ 
之ヲ岡示スレパ第33岡ヨリ第35岡ノ如シ。
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（駈） 入量匹佼 試験日 血m務g/fii01 I ao'I 60' I 9ぴ 1I i201 I 1501 I is01 ~率 詮明
挿入前 112 245 188 131 115’ .104 ‘、104 106 118.7 
第四鵬＊第 1越後 131.5. 277 225 176 142 112 lOl.5 93 110.6 『）J央部
第2迦後 、143 249 231cl 208 135 i03 100 96 74.1 
94 挿入前 119 211 174 1丑7 116' 105 101 77.3 I へ守
40 I 1・側 I~：脳室第 1 遡後 92.5 238 168 104 84 104 96 99 157.2 
第2週後 103 170 177 110 96 115 118 109 




























：奇書｜殺事会d笠腹糠時量｜｜ 注射後血 糖 ・fil: fug/cll ~g/dl 1 CY [ 30' [ 60' j 90' f 120' I 15CYj 1s 4主ヲ力4日卒 尿言曹－中w
事事入前 135 260 240 191 182 171 160 170 92.5 
30 1.700 d部，臓虫中官事1週後 100 223 170 109 91 102 100 109 123.0 
第2越後 100 204 181 107 95 106 98 103 104.0 
錆入前 117 251 24-0.5 186 l38 117 120 127 114.5 
32 1.600 小部脳虫上官事1迦後 169 234 257 224 177 146 122 110 52.0 一
害事2越後 155 269 ’251 207 175 157 119 104. 73.5 ー． 
穆
l:r1：なfi'TI::I 102 I国 137.3 90.5 135.4 
之ヲ聞示スレパ第43岡ヨリ第45岡ノ如シ。
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親務p叙：根部（45) 事主 常 IE 常
問 隣（M) 紛キ異常 正 常





























































































































































































小脳 Ali• 部 小附験中下部
松田論文附園（5)
93波
小勝r.j:i上部，小脳宇球
106続
小脳~J-. rl•部，小脳牛球
